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Capital. 2'50 mes \ Según tarifa. 
I Fuera . 7'50 trimestre \ DESCUENTOS MEDIANTE 
CONTRATO 
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rente de Guadaiajara continúa el avance de nuestras fuerzas, 
que han ocupado otres cuatro importantes pueblos 
En Asturias, d e s p u é s de un b r i l l a n t e ataque, sej:onqui$taron nuevas posiciones 
BOLETÍN DEL GENERALISIMO 
Ejército del Norte Quinta División Sin novedad. 
Sexta División.—Sin novedad. <• 
Octava División.—Asturias En el frente de Asturias se, 
han mejorado nuestras posiciones, adelantando nuestras l í -
neas, después de un brillante ataque. Las bajas sufridas por | 
el enemigo son n u m e r o s í s i m a s . 
VIGILAD TODOS EL (ESPIO-
NAJE ENEMIGO Y D E T E N E D 
Y DENUNCIAD A LOS T R A I -
DORAS 
Cuerpo de jEJército de Madrid,—División de Avila.—Sin 
novedad. 
División de Soria Frente de Gadalajara Después de 
un brillante combate, se ha roto la resistencia acumulada por 
el enemigo, arrollando la línea roja y llegando las fuerzas le-
gionarias a Trijueque, de donde huyeron los rojos, ante la 
impetuosidad del ataque. Abandonaron gran cantidad de ma-
terial y se tomaron numerosos prisioneros, entre ellos dos 
oíiciales comunistas italianos, del bata l lón "Garibaldi". En el 
sector norte se ocupó en rápido y hábil avance, Veguillas, Mo-
nasterio, Gogolludo y Membrillera, habiéndose hecho al ene-
migo much í s imas bajas y gran n ú m e r o de prisioneros con ar-
mamento. Por nuestra parte, el número de bajas es reduci-
dísimo. 
División Reforzada de Madrid Un nuevo ataque a la Ciu-
dad Universitaria, tuvo el fracaso de todos los anteriores, 
cas t igándose duramente al enemigo, que se re t i ró con gran-
des pérdidas . 
. Ejército del Sur E l temporal reinante en Andalucía i m -
posibilitó las operaciones. Se rechazaron en diferentes secto-
res algunos ataques enemigos a las posiciones ocupadas. 
Se confirma, por los prisioneros y evadidos del campo ene-
migo, que pasan del mil lar las bajas sufridas por los rojos 
en los combates habidos en el sector de Córdoba. 
E L CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D £ 
MUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD, NERVIO Y C U L -
TURA. LA UNION DE AMBAS, E L CUERPO Y E L ALMA 
DE LA NACION 
la iec&nq,uUía 
Los Instintos criminales de los 
marx Islas 
Oviedo..—Cuando nuestros 
soldados se dedicaban a la h u -
manitaria labor do recoger la 
infinidad de bajas enemigas 
que quedaron abandonadas en 
el campo, pudieron darse cuen-
ta que muchos de los cadáve-
J-es marxistas tenían atadas a 
cada pie una bomba de mano, 
con objeto de que al ser t ro -
pezadas o movidas v io len tá -
ronte , en dicha humanitaria 
labor, hicieran explosión, o r i -
ginando bajas entre nuestros 
valerosos soldados. 
No nos ex t raña esta conduo-
^ en los marxistas, pero s í 
nos demuestra que cuanto so-
bre sus crueldades y las infa-
mias que han cometido, se ha 
^ ' l i o , queda pálido ante sus 
instintos criminales. 
Desconcierte en Madrid 
Madr id—En la capital hay 
ffran desconcierto. La Junta 
|je Defensa, que pronto de ja rá 
serlo, ha, celebrado una re-
unión, convocada con ca rác t e r 
u rgen t í s imo, y han adoptado 
medidas para hacer frente á 
nuestras tropas. Miaja se ha 
dirigido a todos los hombres j 
út i les para que se presenten ! 
inmediatamente a tomar las 1 
armas, bien entendido que el 
que no lo haga se rá conside- j 
rado faccioso. 
En la reunión aludida, a l - 1 
guien dijo, al tratar de la eva-
cuación, que ya no era posible i 
y que había que aguantar en i 
Madrid. Esta observación pro- | 
dujo un efecto desmoralizador j 
en los miembros de dicha Jun- '• 
ta, y se asegura con insisten- i 
cia que han dejado definitiva- \ 
mente previstos todos los de-
talles de la preparada huida. 
También se han dado órdenes ; 
terminantes para que la radio i 
y prensa no digan la verdad de j 
la s i tuación de los frentes, | 
evi tándose as í que los m i l i - j 
c íanos de la G. N . T. y F. A. 1. 
tomen medidas represivas con-
tra la Junta de Defensa y los 
dirigentes marxistas que les 
vienen engañando . 
Ei colmo de ia loeura 
Oviedo.—En uno de los ú l t i -
mos ataques rojos a las posi-
I clones de la centralilla eléc-
i t r ica de El Fresno, nuestras 
j tropas pudieron ver un grupo 
de asaltantes, a la cabeza del 
cual marchaba un indi» ídao 
vestido de impecable etiqueta, 
portando frac, botines, chiste-
ra y guantes blancos. Este i n -
dividuo fué el primero en 
i atraer el fuego de nuestros fu 
i siles y muy pronto la chistera 
j volaba y no tardando el frac 
I y quien lo vest ía se hund ían 
• en el barro. ¿Ef ímeros fueron 
| los afanes de elegancia de es-
te pobre locol 
Francia hacia el precipicio 
i P a r í s E l Senado francés 
aprobó el día 10 la ley de em-
prés t i to para defensa nacional 
y los crédi tos al mismo concer-
niente. En la discusión se de-
mos t ró una a tmósfe ra contra-
r ia a la polít ica financiera del 
| Frente Popular f rancés . Dicha 
ley aprobada por 258 votos con 
tra 50. 
También la Cámara france-
sa aprobó este proyecto, votan 
do a favor los comunistas. Re-
saltaron durante el debate las 
i ronías de los diputados dere-
chistas sobre el cambio de t á c -
tica en la polít ica financiera 
del gobierno. 
Alemania cada vez más pode-
rosa 
¡ B e r l í n . — D u r a n t e el mes de 
febrero se ha reducido el núme 
ro de parados en un cuarto de 
¡ millón en Alemania. En rela-
| ción con el año pasado, se ob-
' serva una disminución de 
. 900.000 obreros parados. 
Cuando ia ven perdida... 
P a r í s Hace pocas semanas 
; socialistas y republicanos es-
: pañoles enviaron a P a r í s emi-
1 sarios que propusieron a a l -
• gunas personalidades inglesas 
• y francesas trataran de gestio-
! nar una mediación que ponga 
• t é rmino a la guerra. Después 
' fueron emisarios de la "Es-
! q u e r r á " catalana y ahora la 
j oficina internacional de la 
F. A. 1. la que ha enviado a 
P a r í s y Londres delegados pa-
ra tratar de que los gobiernos 
de ambas naciones intenten 
una mediación, cerca del go-
bierno del General Franco. 
Se sabe también que la ma-
soner ía internacional trata de 
favorecer cualquier intento de 
mediación, pues piensa as í po-
der evitar la gran ca tás t rofe 
que sufr i rá el Frente Popular 
entre el cual tiene muchos re-
presentantes. 
Así es Francia 
P a r í s "Le Matin" comen-
tando las ú l t imas victorias na-
cionales, llama la atención del 
gobierno para que se adopten 
inmediatamente medidas para 
que, con motivo de la próx ima 
desbandada marxista, no pue-
dan penetrar libremente en el 
terr i tor io francés la gran can-
tidad de milicianos que han de 
pretender hacerlo, ya que es-
to supondr ía un gravís imo pro 
blema. 
N O T I C I A S DEL E X T R A N J E 
El tristemente célebre Marty 
presidente del Consejo de Gue-
Nuevo sacrificio de Alemania 
por el control 
Berl ín E l gobierno a lemán 
ha ampliado su primera apor-
tación para los gastos del con-
t ro l por mar en España , .de 
2.000 a 10.000 libras esterlinas 
En vista de la difícil situa-
ción de las divisas, se había ya 
estudiado que los demás gastos 
había de pagarlos en mercan-
cías, pero, como por lo visto 
también otros estados ten ían 
deseos similares, lo que hubie-
ra podido producir ciertas com 
plicaciones para Inglaterra en 
el desenvolvimiento financie-
ro del control, Alemania ha he 
cho un nuevo esfuerzo. 
Un pedido fantástico inglés a 
Rusia 
Londres.—El periódico "Mor 
ning Post", comunica que la 
Federac ión Br i tán ica del Hie-
r ro y Acero, negocia actual-
mente con el representante co-
mercial soviético sobre la en-
trega inmediata de quinientas 
m i l toneladas de mineral de 
hierro. Así, por vez primera, 
la U. R. S. S., tiene ocasión de 
vender a Inglaterra una gran 
cantidad de mineral de hierro. 
L a cotización de metales sube 
hasta las nubes en Inglaterra 
Londres.—El alza de los va-
lores de los metales, provoca-
da desde hace a lgún tiempo 
por el rearme gigantesco, s i -
gue todavía. El es taño ha l le-
gado a valer 301 libras esterli-
nas por tonelada, siendo su 
precio máximo desde el año 
1P17. En el momento de anun 
ciarse el rearme estaba el es-
taño a 230 libras; de modo que 
] el aumento es de un 30 por 
100. También hay un alza en 
el cobre, algodón, cauchú y t r i -
j go. 
En Madrid no pueden ©star 
Juntas cinco personas 
P a r í s . — E l comité de defen-
sa de la capital ha decretado 
una prohibición de toda acu-
mulación de m á s de 5 personas 
en las calles, para impedir a s í 
la organización de manifesta-
ciones contra dicho comité y 
contra, el gobierno de Valencia 
r ra 
Salamanca El correspon-
sal especial de "Le Jour" co-
munica que el diputado comu-
nista francés A. Marty, que or-
ganizó en Francia el recluta-
miento de voluntarios bolche-
viques, ha sido nombrado pre-
sidente del Consejo de Guerra. 
Desde entonces, en Valencia 
todos los milicianos bolchevi-
ques que se niegan a i r al fren 
te, son fusilados. 
"Muera el gobierno ro jo" 
P a r í s — C o m u n i c a n de Bar-
celona que, según rumores, el 
gobierno Largo Caballero ha 
llegado a esta ciudad, organi-
zándose a cont inuación de-
mostraciones imponentes, quo 
se estacionaron delante de la 
Generalidad, dando gritos de 
"muera el gobierno rojo" . 
También comunican que en 
las operaciones nacionales del 
Sur, se ha conseguido inmovi-
lizar grandes contingentes ro -
jos, por un movimiento conver 
gente, cogiéndose muchos p r i -
sioneros de la columna inter-
nacional, entre ellos numero-
sos rusos, franceses y checos. 
El tráfico de armamento 
Berna.—La policía suiza ha 
detenido cerca de Lausanne un 
camión cargado con ametralla 
doras, fusiles y municiones. E l 
chófer declaró que su coman-
datario residía en Marsella. 
La policía francesa detuvo 
en Marsella a dos miembros de 
esta organización contraban-
dista de armas. Uno de los de-
tenidos declaró que había re-
vendido las armas a la pobla-
ción de Marsella. 
Es seguro que esas armas 
i sean acumuladas para l levar-
las a Barcelona. 
Todos los españ' les no im-
práidos tienen el deter del 
trabajo. VI Estado tiariovol-
sindical sta no tributará la 
menor consideración a los 
q w no cuwpíen función a l ' 
guna \ aspiran a iñvir como 
mnmdadrs a costa del es-
fuerzo de los demás. 
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La charla del genera 
Queipo de Llano 
Buenas noches, señores . D i -
ce un antiguo re f rán que el 
que no se consuela es por que 
no quiere y yo digo a mi vez 
el que no cree embustes, no es 
marxista. Los dirigentes mar-
xistas, como saben las traga-
deras que tienen sus afiliados, 
inventan cuantas cosas Ies pa 
rece. Así por ejemplo, ya sa-
ben ustedes el avance de nues-
tras fuerzas por el sector de 
Guadalajara. Pues lo mismo 
en otras ocasiones, dicen tam-
bién en esta que las fuerzas 
"leales" tuvieron que hacer un 
repliegue para mejor resistir 
la acometida "facciosa" desde 
otras posiciones m á s ventajo-
sas, ahorrando un n ú m e r o de 
vidas con unos metros d-3 te-
rreno. Total veint isé is o vein-
tiocho m i l metros de fondo por 
un frente de veint iún m i l . To-
ta? unos metros de terreno. Es 
ta retirada, al darse cuenta de 
que le Íbamos a atacar dió la 
orden de retirada. Aunque es-
to ya lo vienen haciendo des-
de el primer momento. 
Pero esto no tiene importan 
cia para ellos, ya que, según di 
cen, un marinero que se pasó 
por Bilbao que eran tan esca-
so el n ú m e r o de hombres que 
ten íamos , que una ofensiva ge 
neral suya en todos los fren-
tes, no la podr íamos resistir. 
Esto lo dicen para animar a 
sus tropas, as í como también 
que hoy han recibido grandes 
contingentes de hombres fres-
cos y 2 columnas internaciona-
les con lo cual desha rán la cu-
ñ a que forma nuestro avan-
ce. Esta cuña, añaden, desapa-
recerá muy pronto. Y yo digo 
que desaparecerá , pero es por-
que se ensancha rá . 
La F. A, I . de Barcelona d i -
ce que nuestro ataque a Gua-
dalajara no tiene más objeto 
que distraer la atención para 
librar a Oviedo de caer en sus 
manos y dice el comunicado 
oficial rojo que en Oviedo con-
t inúa la ofensiva en forma tan 
brillante que puede augurarse 
que dentro de pocos días Ovie-
do es t a rá en su poder. 
En Oviedo hace días que vie-
ne operándose , pero por nues-
tra iniciativa. En Asturias, en 
el día de hoy, ha habido un 
fuerte combate, quedando des-
hechos tres batallones ene-
migos que son el "Amañol" , 
"Pérez Agua" y "Acción Vas-
ca", lo que h a b r á causado gran 
alegr ía a Indalecio, que as í se 
quita m á s enemigos vascos. 
Recordarán ustedes, que ha-
ce días dijeron que nos hab ían 
tomado el monte Naranco, ce-
rrando el camino entre Grado 
y Oviedo; pues bien, ayer de-
cían las radios marxistas que 
hab ían sido bombardeadas las 
posiciones nuestras en el mon-
te Naranco. Por lo tanto, si las 
han bombardeado es que es tán 
en nuestro poder. 
También dicen las radios 
marxistas que en el Jarama se 
desarol ló ayer un combate su-
perior a todos los que ha habi-
tado que había sobre esto y na 
do en el mundo. Ya he pregun-
die sabe tal extraordinario 
combate. Si hubo algunos pe-
queños ataques nuestros que 
ten ían por objeto mejorar po-
siciones. 
Es notable lo que pasa en 
Francia donde "Le F í g a r o " p i -
de que se envíen soldados a la 
frontera para evitar que ante 
la desbandada marxista en Es-
paña , toda esa canalla entre 
en Francia. Primero todo eran 
facilidades para que entrasen 
en E s p a ñ a y ahora se niegan 
a recibirles. Pero no t e n d r á n 
m á s remedio, pues para evitar-
lo tendr ían que llevar una gran 
parte del ejérci to f rancés . 
Un anuncio de la radio mar-
xista retrata a esa canalla. En 
a , P r e v i s i < ' 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Fi l ia l de la C o m p a ñ í a Españo la de Seguros contra 
Incendios «LA C A T A L A N A » 
Esta C o m p a ñ í a ha constituido orovisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22: pral . , deiecha. 
(Quedando en su v i r t id establecido su normal funciona-
miento en ei terr i torio ocupado por ei Glorioso Ejérci to 
Nacional . 
E L A G E N T E P R O V I N C I A L . 
el se pide la devolución inme-
i diata de un coche que ha des-
| aparecido de la puerta de un 
I ministerio amenazando con de-
clarar faccioso al que se le lle-
vó, si no lo devuelve. Con esto 
de la desapar ic ión de los co-
ches ocurre lo mismo que con 
los c r ímenesy robos, que con-
t i núan en mayor escala que 
antes. 
¿A qué no aciertan ustedes 
a quién han nombrado Rector 
do la Universidad de Valencia? 
¿Ustedes conciben se pueda 
nombrar Rector de una U n i -
versidad a un señor que no so-
lo no es catedrát ico, si no que 
nc tiene ninguna carrera, n i 
siquiera el bachillerato? Pues 
ese es el Sr. Sbert, que sin du- j 
da al frente de la Universidad | 
enseña rá a vivir a los a lum- | 
nos. Seguramente sus d isc ípu- ' 
los sa ld rán hechos unos vi-
vos. 
Los ataques del frente popu- j 
lar se dirigen ya contra todos ! 
sus dirigentes. Hoy se dis t in- | 
guen por los dirigidos contra I 
Don Inda no do esos que se | 
apuran mucho. La F. A. I . ata- i 
ca a Don Inda l lamándole "mi- i 
nistro del agua y aire" y le | 
achacan que tenga la escuadra 
roja e n c e r r a d a en los 
puertos mientras los barcos 
nacionales dominan en los ma-
res, impidiendo que lleguen los 
barcos cargados de víveres y 
armamentos. 
En Madrid pasan cosas re-
gocijantes para nosotros. F i -
gúrense ustedes que ayer hu -
bo un choque entre milicianos 
y fuerzas internacionales, del 
que resultaron muchos muer- < 
tos y hedidos. iComo nos va- ; 
Aiós a refregar las manos! 
También parece que en Madrid 
han aparecido una cantidad 
enorme de pasquines que d i -
cen en letras bien negras: Ren 
dición. Ha sido preciso que una 
parte de los soldados de Miaja 
se dediquen a arrancarlos. 
V o y a darles una noticia que 
retrata a los marxistas (da el 
ilustre general la noticia que 
va en otro lugar de este n ú -
mero y que se refiere a los ca-
dáveres encontrados en As tu -
M 
Banco de Españ; 
L E O IsT 
rias con una bomba de mano ' 
atada a cada pie) . Tiene el 
General Queipo de Llano du-j 
ras frases de condonación para j 
esta infamia. 
Da cuenta de las operacio-
nes del día, que van reflejadas 
en el Bolet ín del Genera l í s imo 
que publicamos en este mismo 
número , y del aue resaltan la 
conquista de Gogulludo, Mem-
bril lera, Veguilfas y Monaste-
rio, en el frente de Guadalaja- i 
ra. Da por terminada su char- j tes en circulación de 
la el invicto General Queipo de; gerieg ¿e JQQ̂  5Q ^ 25 
LIan0' | setas, por los de la nu 4̂  
emisión fechada en Burgo 
en 21 de noviembre d 
1936. 
El servicio de canje s 
realizará de 4 a 8 de 1 
tarde, todos los días labq 
CANJE DE B I L L E T E S 
Se pone en conocimiei 
to del publico que a pjríi 
del día 15 del corrient 
mes de marzo, se procr-
derá por esta Sucursa? 
canje de los actuales b; 
Disposiciones oficiales 
Subsidios para los coches 
requisados 
La Secre ta r ía de Guerra ha 
León, 10 de marzo d( 
dictado una orden, por la ( Iue¡ ra}) ¡es 
se crea un subsidio para los | 
propietarios de coches requi- j 
sados, siempre que sea el co - | l^<J<' — E l secretario, Ari 
che en cues t ión el único me- | foniO Pariente 
dio de vida que tenga su pro-
pietario. E l subsidio es de seis 
pesetas diarias, mas una por 
cada hijo que tenga. 
Por otra parte se dispone 
que el personal del servicio 
automovilista, podrá solicitar 
la as imilación mi l i ta r corres-
pondiente siempre que r e ú n a 
las condiciones que se especi-
fican y realice las pruebas de 
aptitud correspondientes. 
Los certificados de Penales 
Hay que elevar a todo tranc 
el nivel de vida del campo 
vivero permanente de Espa 
ña. Para ello adquirimos e 
compromiso de llevar a cabt 
sin contemplaciones la refor 
ma económica y la reforme 
social de la AgrinUtura. 
> r i c a 
i r Se ha restablecido la obl i - . ^ 
gación de a c o m p a ñ a r la cer t l - | Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
ficación del Registro Central! Te lé fono 1547 Apartado 127 
de Penados y Rebeldes, para í L E O N (68 
el ingreso en los Cuerpos de j Casa ¿an JOSÓ 
Asalto, Guardia Civil y Segu- i , , . 
. • , , , i instrumentos de música 
ndad, obtención de pasapor- de todas clases. 
tes, licencias de conducción de j Se compran pianosde teclado, 
automóvil , caza, uso de armas ¡ baratos, propios para estudio. 
y para obtener cualquier car- ' Vendo un carro de piano, 
go del Estado, Provincia y M u - en 40 pesetas. 
nicipio. 111 Sal, 5 L E O N 
^ i A i u o m o v n e s U r 
independencia, 2 Telf . 1324 j ¿sfocf/ 
Sorvioia cor masiú y a la carta. j Bi i rco NiV*^ 
Wáíiitaciünes oon hf&> ceB^rt. 106 ^ 
CL y accesorios en general 
Telefono 1621 
e w q r a s e y reparacSoTT-í: ^ 
A I 
4 A. Jt.^ 
C E N E S R I D R U E J O 
^aisriales 
de construenién 
A S A S ÍS. en O 
! Gran Cafe IRIS 
Sesiones de' Varietés 
Presenta hoy 
Lollío GcifCi 
Estrella del baile 
americano. 
Y ios c r loses 
del canie regional 
r n 
j 1 Reparacíóp de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Ú ' Emisoras, Cines Sonoros y aparatos^electro-médicos. 
•1 instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
\ Reparac ión de todas ciases de maquinaria. 
? j Talleres de Electr icidad general de « L O S A L E M A E N S » . 




si por mayor y detall 
O r d o ñ o I I , í 8 L E O N 
L 
I E N T E 3 - G A F A S F O T O G R A F Í A S 
J F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L DÍA 
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Café LION D'OR 
Sesiones de Varietés 
H O Y É X I T ' - H O Y 
De la extraordinaria can-
zonetista 
Paquita Burgyete 
Exi to sin precedentes. 
.05 
. V iveros d e Arboles , Frutisles 
j O H E ' S E O - L « ••Ba«í^*» í t ^ é r f 
La r e p o b l a c i ó n forestal es una orden d é la Natura léz í 
. que debemos obedecer . • -
A ios'fe^ngistas el 5 por 100 dé d e s w * * -
Café I B I H I A : 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
É x i t o grandioso de 
Viüiuria Carnier 
í Estrella de la ranciórT 
Sanatorio 
Director: Dr. EMILIO H U R T Á D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se sámiíen lÉPíllas v m% mmim É tiíierá 
A V K N T D A D E L PADRE ISLA. 6 101 
C E R T I F I C A D O DE P E K A L E S 
Ha sido restablecida la obligación de acompasarle a todos los oposito-
res que se presenten a oposiciones o corunrsof; para irgre^ar en los 
cuerpos de la Guardia Givil o Segundad; para obtener lic« ncias de 
conducto es de automóviles; de uso de armas y de caza; y fiara tomar 
posesión de cualquier cargo del Estado, Éróvincia o Municipio. 
Para la obtenciói. rapidísima de ese tan necesario documento, as-í como 
í | del Registro Ultimas Voluntaaes y cualquier otro, < ir íj a se siempre a 1̂  
j A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Ú . Sayón, 3. LEON " Teléfono, 1563 ( $ 8 ¿ 
d Dispone de 50 Delegados y 4C0 Corrrsjcnsaíes direcics en Esnafia 
Svx Portugal y América. 
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JD E O IN" I R 33, J D -A- En el frente de La Robla 
Festival de homenaje a Italia Para el Jefe de Falange 
El martes 9 del actual, tuvo 
lugar en esta ciudad un her-
itié'áb acto de confra ternización 
11 i s ]p an o - i t ai ian a, en la que que 
dó bien patente nuestra estre-
cha s impat ía hacia la nación 
hermana'. 
En el amplio Teatro "Ede-
sa" engalanado, y con un l le -
friG rebosante de público, fue-
ron proyectadas las interesan^ 
tee pel ículas "Camino de Hé-
roes" y "Bajo el Signo de L i t t o 
r io" con las que se ve, de un í 
manera relevante, la actual 
grandeza del pueblo italiano, 
dirigido por Mussolini, que des 
pués de elevar a su Patria a un 
alto nivel de civilización pro-
ductora, ha sabido conquistar 
un Imperio. 
También se proyectó una cin 
ta de asunto a lemán "nazzi", 
y tanto de unas como de otra, 
quedó el público admirado, pas 
nítido de la fuerza pa t r ió t ica 
que las mismas representan 
y qüe hasta ahora se tuvieron 
ocultas a los ojos au tén t ioa -
mí-rite españoles . 
En este acto hicieron uso de 
Id palabra el camarada Gusta-
vo Bodelon, por la Sección lo-
cal de Prensa y Propaganda, 
que hizo un canto a I ta l ia y a 
su cultura fascista. 
E l camarada Alejandro V i -
llanueva, de la Jefatura Nacio-
nal de Prensa y Propaganda, 
pronunció una provechos ís ima 
conferencia, en la que con ges-
to varonil y palabra tajante, 
como es el estilo mi l i ta r de Fa 
lange, fué exponiendo la act i-
tud del movimiento falangista 
en la vida española ; la época 
oscura para la gente, pero ra -
diante de gloria de las perse-
cuciones y los mar t i r ios , re-
ririéndose luego al actual mo-
mento, que es la época heroica 
en que las Centurias de Falan-
ge Españo la defienden, no so-
lamente la civil ización e s p a ñ o -
la y cristiana, sino la euro-
pea toda, del ese moscovita so-
viético. 
Exal tó las virtudes del fas-
cismo italiano y la obra entera 
de Benito Mussolini, que ha 
dado a I tal ia el Imperio y a 
nosotros ejemplo, dijo, que re-
cogemos y realizaremos los es-
pañoles , porque somos vallen- ¡ 
tes y formamos Falange. 
Proc lamó de un modo te rmi- : 
nante que Falange es católica 1 
netamente catól ica, como co- j 
L i csponde a su entronque t ra - I 
dicional con la Historia de Es- ' 
paña , pero que el nacional-sin 
dicalismo exigirá, i m p o n d r á so 
cialmente, el cumplimiento es-
tricto del Evangelio de Cristo, 
como en veinte siglos no se ha 
podido hacer todavía . Se ex-
tendió en consideraciones so-
bre los asuntos de las pel ícu-
las citadas y t e rminó con vivas 
a Italia, Alemania, Portugal, al 
Genera l ís imo Franco y a José 
Antonio Primo de Rivera, que 
fueron contestados e n t u s i á s t i -
camente. 
Después del in té rva lo de des 
canso, dirigió la palabra el ca-
marada Joaqu ín Robles Gas-
tro, Jefe Provincial de Prensa 
y Propaganda de León y Direc-
tor del diario PROA. Con pala-
bra fácil y cálida, y clara ex-
presión, expuso la doctrina na-
cional-sindicalista respecto al 
trabajo, al capital y a la pro-
piedad; declarando el derecho 
al trabajo en el obrero, así co-
mo el deber de trabajo, para to 
dos, que obl igará al capitalis-
ta a no estar ociosos n i él n i 
la renta, porque todo en el na- ; 
cional-sindicalismo tiene que 
realizar su función social. 
Tuvo periodos de verdadero 
y tenso in terés para la Causa 
nacional-sindicalista, uno de 
ellos en eí que flageló con esti-
lo netamente falangíst ico, a los 
llamados "indiferentes", los 
que es tán en la madriguera de 
su egoísmo al acecho del t r i u n 
fador, para tomar luego su par 
tido; pero ¡ay de estos porque 
Falange tomará cuenta de los 
respectivos comportamientos! 
El camarada Robles, así co-
mo Villanueva y Bodelón, fue- i 
ron calurosamente aplaudidos 
er muchos pasajes de sus i n -
tervenciones. 
Al acto asistieron el Coman-
dante Mil i tar de la Plaza ca-
pi tán Losada; Alcalde, el dele-
gado provincial de Falange ca-
marada Suárez, y autoridades 
y representaciones, es tándolo 
Italia por su súbdito Guissepe 
Barabino. 
Fueron interpretados los 
himnos de Italia y Alemania, 
i el Nacional Español , y al fina-
í lizar la función el de Falange, 
| siendo todos atendidos respe-
• tuosamente, en pie todo el p ú -
blico y con saludo romano, 
i En f in una noche espléndida 
y bien aprovechada para la 
i Santa Causa que defendemos. 
Octavio Nogales 
Jefe Local de Prensa y Pro-
paganda. 
Siempre es interesante una asturianos, porque nuestros 
» es fíS 
El más selecto 
C E M B A Í 
4 El mefor cofé 
• 
\lni««én fie Paños > fefldos 
L E Ó N 
Mulídos 
(82) 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
TeléfcDO 1 1 3 0 
oooonsjooarr»- poooociBoa - j o a a o o a o o n 
A . V I S O 
"J A UNION Y EL FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
E sta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
d ; su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
I \cendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de poetas. Prima, 
rec iudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas 
Prinas recaudadas en el extranjero en Iy35) más de 54 millones 
de p esetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4f 
millcnes de pesetas. 
Subdirector p^a León y su piov'mcia D. Luis Norverto Kernánda? 
-'• Oficinas: Le<n6r VÍL * 'Cus? RcHán.^ 
c o m í i H T R i m nmm i « . m 
Maquinaría - Calefacción - Sanearnientc 
Art ícu los para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje* 
— ría - Estufas de todos los sistemas == 
HUKcnins su mm o mmn DE 
Plaza de Santo Domingo, 1 
Juan Pablos y CJ 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 1 
Oficinas: Avda . P. Isla 21 . 
T e l é i o n c 1170! 
Fábrica: Carretera T r o t n i o 
T e l é l o n o 1933* 
L E O N 
Una perfecta, ráp ida , varanti 
zada reparac ión en su aparato 
de radio, i>n 
R a d í o * E l e c t r a 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d a 
Gi l y Carrasco, 6. 
Teiéíbno ic í 1 
CAFÉ- BAR 
o r r e o 
Teléfonos 1737-1014 120 
S e ñ o r a : Pida a su tienda 
labdn PAQUISARí 
el que m á s dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarez 
TroDajo dei Camino 73) 
visita al frente de batalla p r i n -
cipalmente cuando nunca se 
han vivido de cerca los horro-
res de la guerra. 
La Robla, hundida entre las 
m o n t a ñ a s que la circundan se-
meja un inmenso anfiteatro 
El serpentear rápido de la ca-
rretera, que se extiende entre 
el r io y la via férrea, el acue-
ducto, el "puente de los tore- ; 
ros", dan al pueblo una b e ü e - i 
za insospechada. 
Hace ya algunos días, los h i - ; 
jos de la Pasionaria y de Belar 
mino Tomás consorcio mons-
truoso que ha dado a luz una 
generac ión de degenerados; to 
marón por objetiv .> ivunlar J a 
Robla, y con gran lujo .le mi ; -
•licionos pre íendierou anicdrcii 
lar a- nuestros bravos sokla-
Ü O S y falangistas, i Hasta 360 
granadas de cañón dispara-
ron sobre el pueblo! , 
Y efectivamente, aún se co-
nocen los efectos t rág icos de 
las explosiones. La Robla esta 
sembrada de metralla. Cada 
dos pasos se advierte un- pozo 
profundo rasgado en la t ierra 
por las granadas de Belarmi-
no. Gasas perforadas, balco-
nes rotos, techumbres levan-
tadas, montones de piedras 
hacinadas por la metralla ¡Era 
algo emocionante! me dice el 
"patriarca" del pueblo, señor 
Jáñez , viejo guardia civi l , que 
I aún recuerda de sus peripe-
cias en la guerra de Cuba. 
¡Aquí sucedió algo curioso y 
anecdótico. También la guerra 
; tiene sus a n é c d i t a s — m e ase-
1 gura el Jefe de todo este fren-
, te, s impát ico y chanzonero: es 
toda una ins t i tuc ión mi l i t a r ! 
Se trata de una oquedad abier-
ta en la esquina de una tapia. 
Los rancheros se dedicaban a 
})reparar el "menú" para sus 
hermanos, cuando he aquí que 
una granada levanta en alto 
las calderas y los pollos (1) ya 
desplumados. iVaya salsal 
La casa parroquial es un 
montón de escombros y de as-
tillas. ¡Pobre D. Manuel ahora 
tiene que andar errante en 
busca de un albergue! Más al lá 
un pobre anciano encont ró la 
muerte; la única víct ima que 
sucumbió en el ataque deses-
perado de los rojos asturia-
i nos. 
| Y cuentan que en ese día 
i los milicianos de Belarmino 
| p re tend ían tomar café en León 
| ¡Mas nuestros valientes sol-
j dados, ayudados por las he-
| roicas falanges leonesas, se 
j encargaron de deshacer las lu 
i josas pretensiones de los r o -
i jos. El "no p a s a r á n " tan ma-
1 noseado por los del puño en 
j alto, se rá por nuestra parte 
| una realidad. 1 "No p a s a r á n " , 
! gri tan nuestros soladods que 
i desde la "Peña del Asno" v i -
i gilan, todas las avenidas; an-
j tes t endr ían que pisar el c adá -
ver del ú l t imo defensor de Es-
paña . 
Y, ya que hablo de muertos, 
quiero recordar a los heroicos 
artilleros que sucumbieron en 
la defensa del "Pico-tocino", 
ahora "Morro de los Disgus-
tos". Soldados de la gloriosa 
arma de Ar t i l le r ía : ¡ P r e s e n -
tes! Vuestra sangre continua-
rá circulando por las arterias 
de la nueva E s p a ñ a ! . . . 
Y "no p a s a r á n " los rojos 
bravos soldados, además del 
fusil, manejan también la 
Cruz en la cual un día se es-
cribió esta leyenda: "Gon es= 
ta señal vence rás" . 
Nuestra historia es tá for-
mada de epopeyas religiosas, 
y por eso la Falange, que am-
biciona forjar una E s p a ñ a nue 
va entroncada en la vieja y t ra 
dicional está dando muestras 
de fe y religiosidad. 
El domingo fué en el frente 
de La Robla. Allí hay una cen-
turia leonesa de bravos m u -
chachos, curtidos ya por el ai 
re de las m o n t a ñ a s ; m á s que 
jóvenes parecen veteranos de 
aquellos aguerridos "Tercios 
de Flandes" ante quienes mu-
da se pos t ró la t ierra; siem-
pre "cara al sol" desafian a la 
muerte! 
En correcta formación y con 
impecable marcialidad, prece-
didos de la enseña roj i-negra, 
en cuyo fondo el yugo y las fie 
chas forman una cruz de alto 
simbolismo míst ico, nuestros 
falangistas penetran en el tem 
pío. Durante la Misa, les d i r i -
jo un fervorín religioso-pa-
triótico, que escuchan con emo 
cionante religiosidad Las notas 
marciales de nuestro .Himno Na 
cional resuenan en el momen-
to más solemne de la L i tu rg ia 
católica, quizás mientras allá 
al otro lado de la "Peña", ras-
gan el aire los gritos estriden-
tes de la Internacional, corea-
da por los sin Patria y sin Dios 
¡Pa rado jas /de la vida que en-
cierran profundas e n s e ñ a n z a s ! 
Y llega el momento de la 
Gomunión y nuestros valientes 
muchachos, precedidos por su 
digno Jefe, con la "camisa nue 
va" y el alma renovada por la 
confesión, se acercan a reci-
bir en su pecho al Dios de las 
batallas, en cuyas manos es tán 
la vida y la muerte Después , 
una exhor tación a mantener la 
unión, como los granos de t r i -
go es tán en la espiga, como las 
flechas es tán unidas por el y u -
go. Un recuerdo a los que ya 
"hacen guardia sobre los luce-, 
ros", y termina este sencillo 
acto del "Cumplimiento Pas-
cual". 
Recorremos las l íneas avan-
zadas, donde nuestros valien-
tes soldados, como topos hun-
didos en la tierra, vigi lan día 
y noche al enemigo. Vis i ta -
mos el "Hospital mi l i t a r " y el 
"Hospitalillo de Falange", don 
de unas cuantas señor i t a s con 
des in terés y abnegación se 
consagran al servicio de los en 
fermos. ¡La Patria sab rá un 
díaí recompensar debidamen-
te a estas mujeres anón imas 
que en la flor de la vida se fa-
miliarizan con la muerte! 
Leoneses, prestad ayuda a 
nuestros hospitales de guerra; 
contribuid con vuestro dinero y 
con vuestros obsequios a cica-
trizar las heridas de nuestros 
j enfermos. 
Regresamos a León, y allá 
quedan nuestros soldados y fa 
langistas que desde los para-
petos colgados de las peñas 
como nidos de águi las v ig i lan 
para que los rojos no vengan a 
despertar a los que en la c iu -
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Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie 
Jad de León, con destino a¡ Te-
ioro Nacional: 
Recaudado por Falange E.s 
pañola de las J. O. N-S., de 
Ponferrada: en monedas de oro 
325 gramos, en alhajas de oro 
790 gramos, un billete de 5 
francos, otro de 50 centavos ar-
gentinos y otro de IO chelines; 
D . José Alvarez y D.a Leopolda 
Tejedor, de La Mata del Páramo, 
dije y alfiler con monedas de 
5 dó'ares y dos y medio ( l3 
gramos); D, Mariano Inhiesto 
Fernández (párroco), de Marne, 
dos monedas isabeHnas de 100 
reales (16 gramos); D.a Joaquina 
Bocinos Villaverde, de Boñar, 
un trozo de oro (7 gramos); don 
Romualdo Huerga y señora, de 
Rivera de la Polvorosa, dos 
monedas alfonsinas de 25 pese-
tas (16 gramos). 
Doña Vicenta Rodríguez, de 
Villamandos, un par de pen-
dientes de oro (3 gramos); doña 
Venancia de Paz, de Villaman 
dos, dos sortijas (3,50 gramos); 
D.8 Julia Lorenzana, de Vil la 
mandos, un par de pendientes 
de placa (19 gramos); D.. Vicen 
te López, de Villamandos, un 
aparato de plata (7 gramos); 
D. Herminio Borrego, una caja 
de reloj de plata (33 gramcs); 
D.a Teo^.ista Borrego, de Vi l la 
mandos, un par de pendientes 
de plata (logramos); D.a Anas 
tasia Sánchez Arias, de San 
Román de los Caballeros, un 
par de pendí ntes y una meda-
lla de oro (3,50 gramos). 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
m a ñ a n a , 
Sr. Alonso Padre Isla 
Una multa 
Le ha sido impuesta una 
multa de 50 pesetas a D.a Beni-
ta Sacristán, por alquilar un 
piso en la calle de Misericordia, 
núm. 15, sin la previa desin-
fección. 
R TP O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, n ú m . 16 
Te lé fono 1467 (65) 
han 
Casa de Socorro 
En este benéfico centro 
sido asistidos los 
siguientes: 
José Gutiérrez, de 14 años de 
edad, con domicilio en la carre 
tera de Asturias, núm. 27, de 
una herida contusa en la región 
Viernes 12 de marzo de 1037 
Por escandaloso 
Fué detenido por una pareja 
de guardias, por escandalizar 
en la calle de la Rúa, Enrique 
Agri Guex, de 30 años, so'terr. 
domicilisdo en esta ciudad. 
P R O A 




Ha trasladado su de í j 'ncb 
profesional a su nuevo d o i r i 
lio, calle de Cervantes, 8, ' p 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de p a ' 
' de 4 3 6 . 9-
Choque de automóviles | 
Fn la Avenida d"l Padre Isla 1 
Mata-j y frente a la estación 'le 
l'ana, chocaron ayei el autobús j 
lesionados que hace el servicio Trobajo- j 
¡Puente Castro, conducido por 
Merino y el turismo Angel 
LE. 2735, guiado por el sargea 
to Amador Marqués. 
Los vehículos resultaroo con 
temporal, producida por "una| desperfectos, no habiendo icni 
— — . i„ J : X Ido que lamentar desgracias. 
BAR C e r v a n t e s 
pedrada que le dio otro chico. 
Su estado es leve. 
—Froilán Fernández, de 32 
años, de una herida contusa en 
la región superciliar izquierda 
y de erosiones en U mano de-
recha, He carácter leve, produ 
cidas por atropellaile una ca-
mioneta. 
—Enrique Sánchez, de 9 
años, de una heri da contusa en 
el temporal izquierdo, produci-
da por una caída. Pasó en leve 
estado a su domicilio, Ruiz de 
Salazar, núm. 8. 
—Salustiano López, de 45 
años, de una herida contusa en 
la región mentoni¿na y erosio-
nes en las dos piernas, de pro-
nóstico reservado, producidas 
al atrepellarle un automóvil en 
la Avenida del Padre Isla. Pasó 
a su domicilio, íiil y Carrasco, 
número 8. 
Ofrece unas exquisitas me 
riendas. 96 
Callos, con pan y vino^ a ¡ t i< 
Calamares, » » » 
Bac-lao al Pil Pil, * 
Criadillas, » » » a 1,1 
Cervantes, 4. Telf.0 i222. Leo . 
Para las mujeres leoneses 
De tantas veces como la 
Prensa leonesa ha pedido para 
los demás, siempre al servicio 
de la Patria y de todos los no-
bles sentimientos, alguna vez • 
había de pedir para ella y se • 
ha presentado la ocasión. 
Se trata de que pretende ha- : 
oer un repostero para lucir en ; 
un festival que rea l izará p r ó - ! 
ximamente, según el magnífi- \ 
co dibujo que con un gusto ex- | 
quisito revelador de sus apt i - | 
tudes a r t í s t i cas , ha hecho el 
ilustre socio honorario de la 
Asociación de la Prensa, I lus -
t r í s imo Sr. Delegado de Orden 
Piiblico, D. Luis Medina Mon-
| toro. 
i Para ello, necesitamos el 
I concurso de algunas señor i t as 
que realicen la labor y los pe-
riodistas leoneses no dudan, 
de que cuantas se crean capa-
I citadas para ello tengan la 
gentileza de acudir a la Ilama-
j da que las hacemos, porque si 
| las espadas cooperan a la rea-
lización de una E s p a ñ a gran 
de. también las plumas son 
espadas en esta cruzada glo-
riosa. 
Con destino al bander ín de 
la valiente centuria de Falan-
ge Española de León que guar-
i nece "Las Campanillas" (Gua-
darrama) se han recibido los 
siguientes donativos, en esta 
redacción: 
Luis Crespo, jefe anterior 
do dicho destacamento, 2 pe-
setas; Nemesio Espinosa, 1; 
Santiago Berjón, 1; J e s ú s de 
la Varga, 1; una gallega de 
luto, 1. 
Entregado por el Sr. Rueda: 
De D. Francisco del Río 
Alonso,. 5 pesetas; de D. Luis 
de Gos, 5. 
A pesar de que, como ven 
ustedes, Rueda va para viejo 
y no trabaja como antes, 
según el "tesorero" D. Angel 
Román, t en íamos trescientas 
nueve pesetas. 
Se va a hacer un bander ín 
precioso sobremanera 
y también una bandera 
buena, de todo "pos t ín" . 
Ayer llegaron los siguientes 
donativos a esta redacc ión: 
Cuadro Art ís t ico de Benavi-
des, 5 pesetas, 
Srta. Nati Cornejo, entusias-
de dicha centuria de Be-
Las que se dignen ofrecer ¡ navides de Orbigo, 2 pts.; Don 
su colaboración, rindiendo as í j Manuel Cárdenas , cinco pese-
, tas, y, además , t an ilustre ar-j un testimonio de afecto a la 
Procesamiento j Prensa, deberán presentarse 
En el sumario oue se instruye 1 en Radio-León, Legión VII n ú -
mero 4, el viernes a las cinco 
y media de la tarde. 
V 




por amenazas a la inspectora 
jefe de Primera Enseñanza doña 
María Purif csción Merino Ville-
gas, sa ha decretado el proce-
samiento y libertad provisional 
de Eduardo Ruiz Fraile. 
PESCADERÍA VIGUESA 
Avenida del Padre isla, 2 
Te lé fono 1915 . 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
imoortaciÓD directa 
to!!t"8l/*p 
!§mcÍ8 i ii carta Fracias l eenm 
CID, 3 Teléf. 1013 Lttt i . 
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Atropello de automóvil 
En la carretera de Caboalles 
y cerca del pueblo de Lorenza 
Registro oWI Bicicleta que "vuela" 
Nacimie-tos.—Antonio R i - | Baldomcro Robles Fernán 
vas Santos, hijo de Antonio, | de 20 años, vecino de V i 
mecánico; María Jesús del Pozo Mlanueva del Condado, denunció | na, la camioneta LE. 3060, con 
Prieto, hija de José, industrial; | eil la Comisaaía que había de 
María de las Mercedes Bayón ¡jado una bicicleta «CLbea» a la 
Majúa, hija de Isaac, empleado, fpuerta del garage Zuazo, mien-
Defunciones. Gloria Per- tras hablaba con un amigo en 
el interior del garage y , cuando 
fué a recogerla, había desapare-
cido. 
nández Pardo, de 21 años; Bien-
venido Vilar, de 22; Isidoro Ca 
lleja Boada, de 49, y Mercedes 
Nicolás Santos, de 18 m?ses, y 
los pasados por las armas. 
B A Z A R T ó M r 
Ordeño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vaji'las - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetes para regalos 108 
H u e v o s F r e s c o s 
a k , 2 5 d o c e n a 
se despací an en (85 
h u í v e i t i Mooerna. Cervantes, .3 
Huevar» ? V-íiriufui. Padre Isla. 17 
La calidad del carbón 
Para quien corresponda 
No sabemos cuáles serán los 
componentes que tendrá que 
tener el carbón mineral para que 
se le pueda encender y que 
tenga algunas calorías. 
Lo que sí sabemos es que 
ducida por Pedro Vega García, todas las mujeres de gobierno y 
atrepel ló a Froilán Fernández todas las cocineras están hace 
García, de 32 años, causándole 
una herida contusa en la región 
superciliar izquierda y varias 
erosiones en diferentes partes 
del cuerpo, calificadas de leves 
en la Casa de Socorro, donde 
se le curó. 
Nladrln* da guerra 
La solicitan: el falangi-ta de 
San Marcos (León) Francisco 
Fernández; 'os de La Magdale-
na, Antonio García y Pablo 
Falagán, y los de Riaño, Juan > 
Libramientos 
Ha sido ordenado el pago de 
los siguientes: Ingeniero Jefe _ 
del Servicio Agronómico , D e - L ó p e z Martínez, Acacio r e r - , t o d una sortija, propiedad de 
positario Pagador, Caja de De-; nández, Pedro Alvarez y Fran iD.a Felicia Pablos Gutiérrez, y 
r ffl. yarda Mamints 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Insti tuto Rubio y Cl ínica 
de Pa r í s 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Is idro , n.0 6, pral . 
(83 
Nuevos sumarios 
Se instruye sumario por hur-
pósitos, e Inocente Vega. cisco Refugio 
A l m a c e n e s d e Te j idos 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
tpor hurto de dos pieles de An 
Itonia Galarza. 
la del Plato Unico" 
15 de Marzo de 1937 
Menú oficial 
Medio d ía : Fabada y un solo 
i postre de fruta. 
| Noche: Chuletas de ternera 
i c ó n patatas y un solo postre 
\ de cocina. 
i : m m 
• Para el Hospital del Seminario 
| E l vecino de Devesa del Cu-
[ rueño, Agust ín Ruiz, un cesto 
' de manzanas. 
una temporada que hasta algu 
ñas las hemos visto llorar, por 
que para hacer un simple cho 
colate necesitan levantarse a las 
cinco de l i mañana para poderle 
servir a las ocho y media y gas 
tar para el indicado servicio un 
quintal de eso qüe llaman car-
bón y nosotros llamamos tierra. 
¿No se podría analizar? 
Doctor F. ACEVEDC 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina ínternf 
HAYOS X 
Pa^e íaía, 2 -Teléfono ^ 
L E Ó N 
quitecío se ha ofrecido para ha 
cor el dibujo del bander ín . 
Boietm Oficial" de la 
provincia 
Sumario del miércoles, día 10: 
Jefatura Administrativa de 
Requisa.—Circular prohibiendo 
la venta de todo material eléc-
trico con destino a automovilis-
mo dentro de la 3.a Zona, 8.a 
División, sin conocimiento de 
esta Jefatura y pidiendo rela-
ción jurada a los comerciantes 
de todas sus existencias. 
Comisión provincial de In-
cautación de -Anuncian-
do la instrucción de varios ex-
pedientes. 
Delegación de Industria,— 
Modificaciones en las tarifas de 
la Hidroeléctrica del Porma. 
Delegación de Hacienda de 
L a Coruña. — Anuncio sobre 
efectos timbrados, extraviados 
entre las estaciones de La 
Coruña y Curtís, durante su 
transporte por ferrocarril. 
Testreria de Hacienda. — 
Anunciando el cese en los car 
gos de recaudadores de los au-
xiliares del partido de Astorga, 
D. Pedro Ares v D. Jesús Po-
llán. 
Recaudación de Contribucio-
?¿ÍS—Requerimiento hecho por 
el recaudador de la Zona de 
Murías de Paredes a D . Manuel 
Alvarez, para el pago de deuda 
pendiente. 
Requisitorias. 
A i m c g- é n de €oio»§oies 
Fxporforiégi de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández González 
T e l é f o n o 1310 (permanente) 
' Apartado de Correos 12.—LEC ^ 
C E R V E Z A D E C A L I D A D ~ ~ 
L A CSÜZ D E L CAMPO,, 
re S E V I L L A 
Oepósito en León: A. de Alvaro López Núffez, 23 - Teléf. 1396 
P P 0 A •Viernes tí iarzo de 1937 
h e l f r e m é 
mÍMIllllllHUMÍlHllllllllUlI'. 
U ñ a 
Desde estas peñas frías, que 
se verguen orgullosas por per-
tonecer a j a E s p a ñ a liberada, 
quiero dirigirme a mis paisa-
nps. . O.:- :-
¡A vosotros, jóvenes leone-
ses, que en estos h is tór icos 
momentos es tá is en vuestras 
casas al lado de vuestras fa -
milias, quizá sin daros cuenta 
de lo que amenaza a nuestra 
Patria, "os diri jo estas letras! 
Muchas veces he leído en los 
periódicos que llegan a nues-
tras manos, a r t ícu los de fa-
langistas que se dirigen a to-
dos los jóvenes españoles ; yo 
cuando he leído alguno de los 
que atacan a los que se que-
dan rezagados en la retaguar-
dia, rae he acordado que tam-
bién hay paisanos míos jóve-
nes a quienes afecta esto, cosa 
que me hiere el alma. 
¿Es posible que haya jóve-
nes que se sientan españoles 
que en estos momentos que 
están hiriendo nuestra Patria 
manos extranjeras e hijos que 
la han vendido no salgan en 
su defensa y en defensa de su 
raza? 
¿Puede creerse a aquel j o -
ven que en la retaguardia d i -
ga: "Yo amo a E s p a ñ a " "Yo 
soy español" y gri ta ¡Arriba 
España! , pero que no hace más 
que decirlo sin poner de su 
pai;te los medios para salvar-
la? 
l o v e n e s l e o n e s e s 
madre puede conside-
rar coi 4o a aquel que la 
ve u l t ra jaüa > -nacida y no 
la defiende como ve-.- :>:vc- h i -
jo hasta perder la vida . 
No. No se siente espaiKi. . 
que hoy no sufre por E s p a ñ a , 
como no puede creerse a aquel 
que dice ser español por el me-
ro hecho de gri tar ¡Arriba E s -
paña l y mucho menos es buen 
hijo el que ve insultar a su 
madre y no la defiende. 
¡No, juventud leonesa! Hoy 
no es lo suficiente para demos-
trar que se es español el gri-' 
tai- ¡Arriba E s p a ñ a ! Hoy hace 
falta algo más . Hoy para que-
rer a España , hay que salir de 
casa, separarse de la familia, 
coger un fusil y venir a las 
trincheras para gri tar aquí 
¡Arriba E s p a ñ a ! y con el pe-
cho descubierto, la mirada 
puesta en los destinos de nues-
tra Patria y el pensamiento en 
Dios, lanzarse, con la bravura 
que caracteriza a la raza au-
tént ica española , sobre el ene-
migo, hasta aniquilarlo por la 
violencia, ya que de otra ma-
nera no quiere comprender 
nuestros nobles propósi tos n i 
podemos arrancar de su cora-
zón ese odio infernal que tie-
nen a España , el cual lo han 
inculcado sus jefes vendidos a 
esa nación criminal que quie-
re aniquilar el mundo entero 
para hacernos sus esclavos. 
José Seco 
i f r e n l i L i o s í u n 
El corresponsal de al Agen- tras l íneas . En sus proximida-
cia Logos envía del frente de • des se encontraron m á s de me-, 
Asturias la siguiente c rón ica : ! dio centenar de cadáveres de 
"Oviedo, 9 — A medida que va j ios rojos, que abandonaron en 
fracasando la ofensiva gene- i su huida. 
ral emprendida por los mar - i En los demás sectores la jor 
xistas en este sector de Ovie- ¡ nada t r a n s c u r r i ó con t ranqui-
do, el Ejérci to rojo efectúa ataj üdad, con ligeros tiroteos e in 
ques aislados en los que em- | termitente fuego de cañón, 
plea grandes contingentes, que | 
como es lógico, corren la mis- I 
ma suerte que los ataques an- i 
teriores. . i 
Así es una vez contra Buena 
vista, otras por San Roque y 
otras por el Escamplero, que ¡ 
los heroicos defensores de Ovie 
do rechazan causando gran nú I 
mero de bajas al enemigo, las ; 
Esta tarde hemos podido 
recoger algunos detalles de la 
enorme derrota sufrida por los 
marxistas al intentar vadear el 
r ío Nalón para atacar nuestras 
posiciones de Grado y cortar 
la carretera. 
Iniciaron el paso del r ío 3.000 
mineros, en grandes barcazas, 
y al llegar a la or i l la opuesta 
que sumadas a las que le han ; ios legionarios y Regulares que 
ocasionado en jornadas ante-; allí se encontraban, abrieron 
rieres hacen que se eleven ya i contra ellos intenso fuego de 
a una cjfra incalculable. ametralladoras, i causándoles 
Esta desesperación tenaz les UT.a horrorosa mortandad, a; 
llevó hoy a iniciar un ataque tiempo que unos avanzaban ha 
contra nuestras posiciones de cia nuestras l íneas manifestan 
los Catalanes. Dos mi l quinien do deseos de rendirse otros pre 
tos mineros, precedidos de va- i sa de enorme pánico y perdida 
rios tanques, se desencadena- ; la serenidad se arrojaban al 
ron contra nuestras l íneas , d i - río, pudiéndose calcular que en 
cuitando la marcha de los ca- \ este encuentro murieron unos 
" os el mal terreno, que se en- i rnii y el.resto logró huir , 
cuentra completamente inun- : Se les cogieron varias dece-
«ado, e in te r rumpiéndose su uas de prisioneros, entre ellos 
parcha apenas habían logra- | dieciseis nacionalistas vascos, 
salir de la primera l ínea de que al ser conducidos ante el 
alambradas 
Las fuerzas de Regulares que ; 
guarnecen estas p osiciones 
muestras, al percatarse de la ; 
mala situación de los carros, i 
«e lanzaron contra ellos; pero i 
aquéllos, desgraciadamente, pu j 
dieron regresar a duras penas.! 
a sus líneas. ! 
Entretanto la Infantería roja i 
l l Yevs6 descubierta, perdió la | 
^ serenidad y huyó rápidamente ' 
^cunstancia que aprovecha- ! 
^on nuestros soldados, para i 
^anzar hasta las posiciones i 
^ f e í e m í g 0 ' que se ocuparon,! 
I^ctjficando más tardP núes - i 
comandante de nuestras fuer-
zas le dijeron: "Mátenos, co-
mandante. Preferimos la muer 
te a volver a ese infierno de 
donde hemos salido. No deci-
mos esto con ánimo de que se 
nos perdone, pues la muerte no 
nos importa. Se nos trajo de 
Bilbao obligados y obligados 
pasamos el r ío, pues en la otra 
ori l la quedaron siete jefes r o -
jos armados de fusiles ametra-
lladoras, para disparar contra 
nosotros en caso de que no obe 
deciésemos sus órdenes" . 
E l i e s ü v Q l 
d e ¡ a P r e n s a 
Van muy adelantados los 
preparativos para el festival 
que en honor de nuestro glo-
rioso Ejérci to , y en beneficio 
rio los hospitales de sangre de 
• ciudad celebrarán, p róx i -
mau: -s te, en el Teatro Pr inc i -
pal, ios r Modistas leoneses. 
Una comisiui. visi tó al coro-
nel del Regimiento, para soli-
citar la cooperación de ia ban-
da de música , a lo que accedió 
gus tos ís imo, teniendo palabras 
do gran elogio para la Prensa 
leonesa. 
Ya tenemos, pues, para 
nuestro festival, otro val ios í -
simo número , para añadi r al 
concurso de la s impát ica n iña 
de 5 años , prodigio de arte, 
Dorita González y al estreno 
de la aplaudida obra "Cinco 
Minutos". 
E l afamado pintor De la 
Puente, es tá haciendo una ver-
dadera obra de arte para el 
original decorado que se u t i l i -
zará en "Cinco Minutos". 
También hemos recibido el 
ofrecimiento del competente 
ingeniero horticultor D. Angel 
Snbadell para el adorno del 
Teatro, como asimismo de "La 
Oriental", que será la encar-
gada de perfumarlo. 
E l palco de la Prensa luc i -
rá las galas de un soberbio re 
postero según el magnífico d i -
bujo de nuestro compañero de 
honor, l imo. Sr. D. Luis Medi-
na Montero, y que será con-
feccionado por señor i tas de la 
localidad. 
Comple tarán el programa 
otros dos in te resan t í s imos n ú -
meros que en sucesivos días 
daremos a conocer a nuestros 
lectores. 
Las veint i t rés señor i tas de 
la Falange leonesa que actua-
r á n en "Cinco Minutos" han 
comenzado con gran entusias-
mo los ensayos. 
El Rectorado de Valladolid 
ha resuelto favorablementí» el 
expediente incoado por de ña 
Asunción Monedpjo Gutiérrez, 
maestra del Fian Profesional, en 
período de prácticas; que soli-
citaba la autorización para rein-
tegrarse a su cargo, lo que no 
pudo hacer a su debido tiempo 
por encontrarse en zon.i no l i -
berada. 
— A l Ayuntamiento de Villa 
mejil, ia Sección pide la certifi-
cación acreditativa del nombra 
rcíento provisional interino, b i -
cho por la mencionada Alcaldía, 
para la escuela de niños número 
2 de Sue-os, a favor de D.a Fe 
lisa Cabeza Gutiérrez. 
—La maestra de Castrillo de 
Cepeda, D.a Rosaura Pérez A l -
coba, solicita licencia por alum-
bramiento.. 
—Se nombran maestros pro-
VisionaTés iníérinós" con i i gra-
tificación anual de mil q.iinie i -
tas pesetas a t)-3'Natividad Pé-
rez Sánchez,, jíara ía. escuela 
mixta de Mc-d-no^ y i'_Sa:í:'ano 
Olivera Natái, para la de Génés-
tacio dé la Vegá,' con^el sueld:') 
de tres mi l péscítas/-
como acreditada 
m & n e c e r . 
iiiilni iiiíiiiiiiiiiiiiftiiiiminii 
T a r d e d e d o m i n g o : D í a d e a f á n 
Entra la luz a raudales en es-
te nuevo Hospital que visita-
mos. Cabeza de nuestro grupo 
de camisas azules es un cámara-
da de los que forman entre los 
primeros y entre los que ~en el 
per senté son guías: Sancho D á -
vila, que se acerca, invitado por 
nosotros, desde la soleada A n -
dalucía, ya azul, a nuestro pai-
saje seco, fue&e y sobrio de Cas- i 
iiVa ^ntra el sol a grandes olea 
das. como un agua que ai f in ; 
llega a la boca del sediente. Em-
pieza al f in el infierno a reple-
garse, vencido. 
Tarde de domingo, que es de-'; 
cir, en los días de paz, horas de l 
asueto y alegría, transcurriendo 
por paseos, viendo el juego bo- \ 
nito y eterno de la juventud, \ 
que se va entregando, sin darse 
cuenta a su f in , que es caer en 
la edad madura. 
Tarde de domingo, que es 
decir, en los días de guerra, tar-
de de afán. He visto a las más 
bellas muchachas de la ciudad, 
cómo vestían las camisa azul y 
cargando a su espalda verdade-
ros sacos de cajetillas de taba-
co Mensaje A z u l iban ca-
ma por cama repartiéndolas, pa-
ra que fumen y se distraigan los 
que dieron su salud por la Pa-
tria. 
He visto cerca de sus camas 
enfermeras. Perfiles afinados 
por el cuidado, que en horas de 
paz se deslizaron por los pisos 
alfombrados de los casinos. Y 
las he visto al fi lo de las cinco! 
de la tarde, preguntar a los he-
L a tepe d e / o 
d e l a d e m o c i a c i a 
De la sección "Picota" del 
colega "Amanecer" de Zarago-
za: 
La ú l t ima consigna impuesta 
por Rusia a sus esbirros de 
aquí, los nefastos "gobernan-
tes" rojos, consiste en supr i -
mir toda exhibición de emble-
mas antirrepublicanos ( comu-
nistas, separatistas o anarquis 
tas), y en que los diferentes 
grupos integrantes de la hor-
da soviética manifiesten h ipó-
critamente que luchan por el 
t r iunfo de la "democracia" re-
publicana, 
Y a esta consigna replica 
"La Batalla", de Barcelona, ór 
gano comunista, disidente, re-
cordando la siguiente frase de 
Lenin: 
"La Palabra "democracia" no 
es más que una tapadera con 
la que se quiere impedir al pue 
blo que se levante y acometa, 
libre, in t rép idamente y por su 
cuenta, la edificación de la so-
ciedad nueva". 
Esto mismo venimos repi-
tiendo nosotros hace seis años . 
Y ahora lo estamos llevando 
a la prác t ica los españoles nos 
hemos alzado para construir 
por nuestra cuenta la nueva Es 
paña, libre de.bandidos a suel-
do dé Rusia, de masones a las 
órdenes de Pa r í s o de enchufis 
tas asesinos, esbirros de cual-
quier internacional. 
Y para élío, hemos hecho 
saltar ía "tapadera" fétida esa, 
que taritas vergüenzas y t r a i -
ciones á ia Patria encubr ía . 
ridos inmóviles, que no pueden 
abandonar el lecho ¿Quiere os-
ted el café con una yema? 
Tardes de domingo en gue-
rra, que son días de afán. ¿Bai-
les? ¿Tea t ros? Nada espectacu-
lar parece existir para la seve-
ra permanente guardia que hacé, 
una enfermera cuidando al he-
rido. 
Sancho Dávila , en esta mag-
- '/ka tarde de Marzo, ha sido 
^ • . c . a de nuestro grupo de ca-
misas azules. E l otro s ímbolo 
era el que ofrecían cinco cami-
sas viejas,^ ceñidas a figuras de 
mujer que a débiles espaldas lle-
vaban sacos de cajetillas, las cua 
les repartían con generosa abun-
dancia. 
Símbolos de un día, si. ̂ !->o-
los de esta tarde de domingo 
Castilla. Sancho Dávi la reco-
giendo de unos y otros impre-
siones y hasta encargos para sú, 
bella tierra. Las muchachas, sor-
das al llamamiento de aquellas 
fenecidas malas costumbres de 
inclinarse solamente hacia la f r i -
volidad. Es decir: demostración 
rotunda de que es tan importan-
te la tarea de rehacer a España, 
que apenas si hay tiempo para 
pensar en lo que pretendemos, 
queremos, deseamos. Esas mu-
jeres que dan todo por España 
y dicen bien que España bien 
Vale que se olviden de ellas mis-
mas. 
TEÓFILO ORTEGA 
A ñ o i . " de la Era A z u l y 
1937 de la Era de Cristo . 
¡ S a e s p e r a 
El Sr. Gobernador Civil ha 
' ordenado que al principio de 
I cada emisión de Radio León se 
| digan estas palabras: 
j "Se espera la manta para 
• Madrid!". 
Justo es que se recuerde a 
• quienes puedan darlas, ya que 
! no hay peor sordo... 
i En cuanto a PROA corres-
! ponde, queremos también po-
j ner un recuerdo los días que 
i haya espacio. 
I ¡Se espera tu manta para 
i Madrid, lector! 
s s 
Los mejores libros escolares pue-
| den adquirirlos en la 
| I m p r e n t a C A S A D O 
Pérez Galdós, 3 y 5—LEON 
j Obras de D. Llórente (muy reco-
1 mendables). 
j Catecismo Explicado, en tela, 
< con gráficos, 6,50 resetas. 
I Catcquesis Bíblicas, primera y 
segunda parte, 3 pesetas. 
Explicación dialogada del Cate-
cismo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiás-
dca, 2̂ 50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
8,50 pf setas. 
Explicación dialogada del Evan-
gelio, 4 pesetas. 
Manual de Religión, para niños, 
ie Fichcler, 5 pesetaa. 
Surtido completo de l ibro v ma-
^rial escolar. 
Pedidos: y1 
IMPRENTA CASADO - LEON 
^ p o s e f r í ® 
ferseys^TVajes interiores, Guantes, 
r-^:>.otjes. Bufandas. Todo de lañ* 
i m p o r t a n t e C o m e r c i o d e ü l t r a m a r í n o " 
se T R A S P / SA, por causas ajenas a la excel^utP marcha 
del mismo. Está situado en el sitio máá céntrico de León; 
^acreditadísimo, con clientela numero*'.'!, selecta y segura. 
MO ' .. Venta d h r a r r .^y ' . r ec r ié . 
Para tratar, AGENCIA C A N T A L A PIEDRA ,Bay ó a, 3, 
Pao íha 
¡Camas para los hospitales! 
Por ser necesarias camas 
equipadas para hospitales, se 
enca rga rán los Alcaldes de i n -
teresar por todos los medios 
posibles, a sus vecinos, para 
que és tos hagan la caridad y 
servicio nacional de facultar-
las, dando cuenta del n ú -
mero que r eúnan lo m á s pron-
to posible, pues es servicio ur-
gente. En caso de que no ten-
gan medios para transportar-
las a esta capital, lo comuni-
carán , para enviarles los co-
rrespondientes camiones, de-
biendo los alcaldes de cabeza 
de partido hacer llegar r á p i -
damente esta circular a los 
demás alcaldes del partido, 
para su m á s ráp ida divulga-
ción. 
Donativos 
Los niños de las escuelas de 
Santa María del P á r a m o han 
contribuido con 13,55 pesetas 
para socorro a los n iños de 
Málaga, y con 20, los n iños y 
n iñas de la escuela de Dragon-
te (Vil lnfranca). 
E l Ayuntamiento do Tgüeña 
ha contribuido con 225 pese-
tas para la suscr ipc ión nacio-
nal. 
Los obreros y empleados de 
las minas de "Coto de San A n -
drés" , propiedad de D. Ricardo 
Hermosilla, con 417,15 pese-
tas. 
Doña María Concepción de 
la Vega ha contribuido con 25 
pesetas para la Asociación de 
Caridad y con otras 25 para 
Auxilio de Invierno. 
Junta Provincial del Subsidio 
Pro-Combatientes 
El riobf^nador Presidente ha 
dictarlo la siguiente circular: 
I I i llegado a mi c n o c i m i ^ n -
to que en algunos Ayuntamien-
tos de esta provincia no se co 
bra el impuesto creado pira 
atender a las fsmilias de los 
combatientes y en otros no 
alcanza l i . recaudación la cifra 
que, con arreglo al consumo, 
deb'a recaudarse, y como ello 
demuestra poco celo por parte 
de las Juntas Municipales, ya 
que no vigilan en deHd.is con-
dicones la ¡narcha de la misma, 
encardo a lo^ a'caldes de las 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
G l o r i a F e r n á n d e z P a r d o 
ha f u l l cido en León el diu IO d '- Marzo de / p i 7 
a los 21 a ñ o s de edad 
hahieni') recibido los Aux i l i o s Espirituales 
D. E P. 
Su desconsol da madre, d. ñ \ Kufrasia Pardo; herma-
nos, don Miguel (túsente), don Alberto (Alférez 
del regimiento de Burdos, numere 31) y df ña I'ura 
Fernándeiz; hermanas políticas, doña Asunción 
Fernandéz y doña Teresa Nieto, y demás familia: 
A l part icipar " usted tan sensible 
p é r d i d a , l * ruegan encomiende en 
sus oradunes a Dios Nuestro Señor , 
el alma de. I / finada) y se dierne i sis-
t i r a su M I S A que tendrá l ugar hoy 
vPrives, 12 del Cüyriente, ¿t ías.NÜEVE 
de la m a ñ a n a , en la iglesia parro-
quial de Santa M a r i n ¿, por etey s 
actos de caridad cristiana le queda-
r á n agradccidiis. 
Casa doliente: Serranos, numero 29. . 
FuRerarir'EL CAiiMír, Sucesora da B. Maiute. íelí. 16íf. 
cabezas de partido judicial la 
función invtstigadcra en sus 
respectivos partidos, debiendo 
darme cuenta de las infraccio 
nes que hayan observado, jjara 
corregirlas con la mayor seve 
ridad, pues no pued? admitirse 
que mientras las familias de los 
que luchan en nuestro Glorioso 
Ejército y Milicias pasen priva-
ciones, que podían aliviarse con 
dicho impuesto, haya personas 
que, por razón del cargo con 
que han sido investidas, no pon 
gan de su parte cuanto puedan 
porque aquel deseo de nuestras 
autoridades superiores sea una 
realidad inmediata. 
Para el Patronato Antituber-
culoso 
Suma anterior, 12.500 p í a s . 
Doña María Concepción de 
la Vega, 250 pesetas; D. V i -
cente Zorita y señora , 250. 
Señores Martínez y Casas, 250; 
Sr. Alcalde de Bembihre, 25L; 
D. Hipólito Barthe y hermanos, 
250. 
Suma y sigue, 14.250 pese-
tas. 
Continúa abierta la suscrip 
ción en la sucursal del Banco 
de España y en las oficinas ae 
est'í Gobierno Civil. Los dona-
tivos deben ser de 250 pese-
tas que es el precio total de una 
cama. 
Más donativos 
Los niños y n iñas de la es-
cuela de Garande han entrega-
do con destino a la Suscr ipción 
Nacional la cantidad de diez y 
seis pesetas diez cént imos . 
Los vecinos de Valvorde do 
la Sierra, 83 pesetas para el 
mismo f in . 
Con destino a los fondos del 
Plato Unico ha entregado don 
Rogelio Segurado, maestro de 
Trobajo del Camino la cant i -
dad de cinco pesetas treinta 
cént imos, recaudado entre los 
niños de su escuela. 
i D i t p * v i n s r o s 
C o n m u c h a c l i e n t e l a , 
S e t r a s p a s a ..9 
Razón, en esta Admini.-traHón. 
t ío ro 'ea i ejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
A y.aharh^rín. h 7,.° - I ert 
i i i t a r e s a n t s o a r a p a t r o -
r o : y o b r e r o s 
La Caja Provincial Leonesa 
r'revisión, haciendo uso 
de les facultades que ia con 
cede ei Dec eto número 118 
de ja Junta de Defensa Nació 
nal, y teniendo en cuenta que, 
por «=1 aislamiento en que se 
encuentran algunas Mutuaü 
dades y Compañías de Senju 
ros, pudiera darse el caso de 
quedar paralizada la acción 
que compete a los obreros 
para ser indemnizados en caso 
de accidentes oel trabajo, 
estima conveniente hacer a 
ias entidades patronales las 
siguientes advertencias: 
1. a En caso de accidentes 
del trabajo, el obrero acciden 
tado o sus derech"hbbientcs 
si aquél hubiera fal ecido, 
pueden y deben díriair la ac-
ción contra el pairo~:o, de 
conformidad con io dispuestj 
en el articulo 101 del Regla-
mento. 
2. a En su consecuencid, 
cuando el patrono tenga ase 
gurado el riesgo, y no pueda 
comunicaise con la entidad 
aseguradora, hará frente a las 
responsabi.idad s d i r e c tas 
contrciídas con el obrero, re-
servas dose rep' tir contra la 
Compañía o Mutua.idad ase 
gurade ra. 
3 a En accidentes que pro-
duzcan incapacidad p-rma 
nente o mué.te del obrero, y 
cen ej fin de que éste en el 
primero de los casos, o sus 
derechohabientes el según 
do, no se vean privadas de los 
beneficios déla Ley, el pairo 
no deberá reunir ía documen-
tación necesaria y la pref-en-
tará en esta Caja P r o v h i c ü d 
Leonesx de Prev i s ió i Social 
(Dámaso M riño, 3), como 
Delegada que es de la Caja 
Nacional de Segaras de A^ci 
dentes del Trabajo, y una vez 
terminado el capital necesario 
p .ra la renta que debd consti 
tuiíse, se entregará ei importe 
del mismo en la r. feri la Caja 
Leonesa, que se hará cargo 
del pago de la-í rentas, reser-
van iose el patrono el derecho 
de reclamar el reintegro del 
capital a U entidad asegura-
d -ra. 
4.a En todos los casos de 
recamación p o r accidentes 
del tr »b jo , al tramitarse aqué 
Ha, deoerá citarse por e licto 
a la Mut ia!idad o Compañía 
asegur t ^oia. 
Caja Provincial Leonesa de 
Previs ión . - P. El Conspjer^ 
Drlega io: El vicepresidente, 
Lisardo M i r t i n e z . 
i i p l B É n Pfdmcial de león 
Comisión Gestora 
PRESIDENCIA 
ANUNCIO DE SUBASTA 
La Comisión Gestora acordó 
sacar a pública subasta las obras 
de reparación de la car.etera 
provincial. 
Ei acto se celebrará el día 27 
de marzo, a I ss doce de la ma 
ñaña, en el SÓIÓI de sesiones 
del Palacio provincial, y será 
presidido por el de la Corpora-
ción o Diputado en quien dele-
gue, asistiendo también otro 
Diputado y el Secretario de la 
Corporación. 
Los plano*?, pliegos de condi-
ciones facultativas y económico-
administrativas, presupuesto de 
23-30I>3u pesetas y modelo de 
proposición, estarán de mani-
ñesto en la Secretaría, de la 
Corporación (Negociado de Co 
municaciones) todos los días 
laborables de "üfz a trece, des 
ae el siguiente a la publicación 
del correspondiente anuncio en 
el Bi letin 0//c¿tí/hasta el ante-
rior a la celebración de la su 
basta, durante cuyo plazo se 
podrán presentar proposiciones 
reintegradas con póliza de 4.50 
pesetas y timbre provincial de 
una peseta. 
La fianza provisional aue ha-
brán de depositarlos licitadores 
63 de 1.165,00 pesetas. 
1 o que se publica para gene-
ral com cimiento, cumplien !o 
lo que ispone el Reglamento 
de 2 de julio de 1924. 
León, I I de marzo de 1937.— 
E' Presidente, Ramón det Ule. 
go Jove.—El Secretario, Just 
P t i á e z . 
i . t m m h m - h m 
Cimica dental 
rdoño I I , 7, pral. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a ^ 
!m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c s 
L a s v a c a c i o n e s 
d e S e m a n a S a n t a 
E l Rector de la Universidad 
de Valladolid comunica lo s i -
guiente: 
"A propuesta de este Recto-
rado, la Comisión de Cultura 
y Enseñanza de la Junta Téc-
nica, ha resuelto que las vaca-
ciones de Semana Santa en 
todos los Centros de enseñan-
za en sus distintos grados, 
comprendan desdo el día 10, 
fiesta de San José, al 30, se-
gundo día de Pascua, ambos 
inclusive." 
M I G U E L D I E Z 
Cóntratistfv de obras (81 
r v o V í c a r h C a p i t u l a r 
Ayer mañana se reunió en 
capítulo el Cabildo Catedral 
con objeto de nombrar Vicario 
Capitular, sede vacante, y Ecó-
nomo de la Mitra. 
Par el primer cargo fué de-
signado el Sr. Provisor do la 
Diócesis, D. Fernando Alvarez 
y para el segundo el canónigo 
D. José Alonso. 
Enhorabuena y acierlos pa-
ra el bien de la diócesis mien-
tras se halle ésta sin pastor. 
basados por Has armas 
En la inañana de ayer, en él 
campo de t i ro de Puente Cas-
tro y cumpiieudo sentencia 
dictada en Consejo de Guerra, 
fueron pasados por ias avmas 
Aquilino Fernández Silvaao v 
Esteban Panizo Martínez, ve. 
cinos que fueron de Santa Ma-
r ina de la Torre; Zacarías 
Llamas Rodríguez, de L a Ro. 
bla. y Alfonso Santamaría 
Provecho, de León. Este últi-
mo contrajo matrimonio uin 
articulo mortis" con una jo-
ven de la localidad, 
Las misiones 
¡Cuánta concurrencia a las 
iglesias en que se celebran las 
Misiones! ¡Qué devoción en los 
"Rosarios" de la Auroral . . . 
Ayer les tocó a los n iños . In-
numerables comuniones en 
los templos todos señalados, 
Y luego, desde las parro-
quias, con banderas, entre 
cánt icos , con los sacerdotes y 
maestros guiándoles van loa 
n iños hacia la Catedral por 
distintos caminos, y uniforma-
dos much ís imos de ellos. 
De la Catedral a la Plaza 
Mayor. Cánticos, entusiasmo... 
Una fiesta infant i l como po-
cas veces se hab rá visto en 
León. 
e c c i o n 
d e F . E . 
Esta Jefatura Local, pone 
en conocimiento de todas las 
afiliadas de primera línea que 
so pasen por las oficinas de 
"Auxilio de Invierno", Plaza 
de la Catedral, con el fin de to-
mar parte en la postulación 
que tendrá lugar el sábsuio día 
trece, a las diez de la mañana . 
L e r a s d e h i l o 
Mañana, 13, se cumple el 
primer aniversario do la muer-
to del que fué profesor de esta 
Escuela de Comercio, D. Fer-
nando Taibo Pór te la . 
Con tal motivo, a las diez do 
la mañana , en la iglesia de San 
Martín, se ce lebrará el fune-
ral de cabo de año . 
A su distinguida familia en-
viamos nuestro más sentido 
pésame en la fecha del primer 
aniversario de la muerte de 
tan apreciable caballero. 
O 
r 
Manteq 
León s 
